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Abstract: Effectively transitioning science knowledge to an operational environment 
relevant to space weather is critical to meet the civilian and defense needs, especially 
considering how technologies are advancing and present evolving susceptibilities to 
space weather impacts. The effort to transition scientific knowledge to a useful 
application is not a research task nor is an operational activity, but an effort that bridges 
the two. Successful transitioning must be an intentional effort that has a clear goal for 
all parties and measureable outcome and deliverable. This talk will present proven 
methodologies that have been demonstrated to be effective for terrestrial weather and 
disaster relief efforts, and how those methodologies can be applied to space weather 
transition efforts. 
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